



















　2005年 1 月から2012年 8 月までに当院で治療を行った
食道癌患者で，T4症例を除く治療開始前ステージがⅡ
およびⅢ（食道癌取扱い規約第10版）のNeoCRT＋S群
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ジⅡ/Ⅲがそれぞれ 9例 /23例，S 群はステージⅡのみ 9





















CRT群の効果では，CR 2 例，PR 5 例，NC 6 例，PD 
2 例で奏効率46.6％，腫瘍制御率86.7％だった。内視鏡
効果判定では 8例53.3％に CRを認めたが， 2 例にサル
ベージ手術を施行， 2 例に食道ステントを留置した。
　各群生存曲線とNeoCRT＋S群の無増悪生存曲線
（progression free survival：PFS）を図 2 に示す。 2
表１　各群患者背景
表 2　NeoCRT+S 群及び S群　手術所見
NeoCRT+S S 根治的 CRT
症例数（人） 32 9 15
年齢（歳） 67(46-78) 73(54-81) 73(52-85)
M：F 28：4 8：1 13：2
PS 0/1/2 6/26/0 3/5/1 2/13/0
主病巣
Ce/Ut/Mt/Lt/Ae 0/4/15/13/0 1/0/2/4/2 0/1/10/3/0
組織型
SCC/SCC 以外 31/1 8/1 15/0
cT 1/2/3/4 2/10/20/0 0/5/4/0 3/2/9/1











































































































42％に CRが確認され，down staging は77％と報告さ
れた。2011年のASCOでは本邦 JCOGグループから，
ステージⅡ/Ⅲ食道扁平上皮癌に対する術前DCF療法

















Feasibility study 当院 NeoCRT+S JCOG 9907 
DCF
ASCO 2011
症例数 31 32 164 42
cStage （UICC) 2/10/19 7/11/14 82/82 9/9/24








CDDP 70-75 mg/m2 
d1,22,43
5-FU 1000mg/m2  





5-FU 750 mg/m2 
d1-5,22-26,43-47
RT    41.4Gy 30Gy ― ―
Grade3 or 4 
 leukopenia 65% 34% 3%
 neutropenia 65% 6% 83%
 anemia 13% 3%
 thrombocytopenia 13% 6% 1%
縫合不全 27% 9% 12%
RECIST RR 78%           38% 64%
Pathlogical CR 42% 15.6% 5% 22%
Down staging 77% 59%
Recurrence rate 26% 25%
L/N recurrence 13% 17% 25%（local）
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